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 ارتقاء کيفيتياي از راهاارهاي  .استمقدمه: رضايت بيمار ياي از مهم تريف شاخص هاي کيفيت مراقبت سلامت   
هدف از ايف مطالعه، آموزش من شور  ، احترام به حقوق انها ا ست.ارانبيم ر ضايت افاايش مراقبت  سلامت و خدمات
 حقوق بيمار به بيماران و بررسي تاگير آن روي رضايت بيماران است.
 023دانشگاه علوم پاشاي تهران، انجام شد.  هاي و در بيمارستان کارآزمايي باليني حاضرموارد و روش ها: مطالعه   
رعايت آن از  ر ضايت آياهي از حقوق بيمار و مياانروه مداخله و  شاهد تق سيم  شدند. بيمار به روش ت صادفي به دوي
اندازه ييري شد. سپس منشور حقوق بيمار به صورت چهره به چهره به يروه مداخله آموزش داده شد.  در هر دو يروه
ها پرسرررشرررنامه نيمه اندازه ييري شرررد. اباار يردآوري داده  مجددامياان رضرررايت هر دو يروه  زمان ترخيصدر 
زوجي و همبستگي پيرسون   Tهاي توصيفي و براي تحليل نهايي از آزمون .ساختاريافته سنجش رضايت بيماران بود
 استفاده شد.
و  در  درصررد 71.67و  07.48ميانگيف رضررايت پيش آزمون و پس آزمون در يروه مداخله به ترتيا  يافته ها:  
در يروه مداخله اختلاف بيف ميانگيف هاي آياهي و رضايت در درصد شد.   43.97و  12.38يروه شاهد به ترتيا  
) شد. در يروه شاهد اختلاف بيف ميانگيف آياهي در مرحله 000.0=Pمرحله پيش آزمون و پس آزمون معني دار ر
مون و اختلاف بيف ميانگيف هاي رضايت در مرحله پيش آز ) بود اما140.0=pپيش آزمون و پس آزمون معني دار ر
 )560.0=P(پس آزمون معني دار نشد.
آموزش و ارتقا سررواد بيماران از حقوق خويش باعث افاايش انتظارات  بيماران نسرربت به رعايت حقوق  نتيجه ييري:
 خود شده و با برآورده نشدن ايف انتظارات از سوي تيم مراقبت سلامت، رضايت بيماران کاهش پيدا مي کند. 
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